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Yleisessä Eläinsuojeluskokouksessa Helsingissä Kesäkuun
6—B p:inä 1899 käsiteltävät
Kysymykset.
1. Mitkä teurastustavat ovat mahdollisimman tus-
kattomina suositeltavat?
(Ehdotettu alustaja: Eläinlääkäri Fabritius, Turku.)
2. Miten on pikkulintujen suojelusta Suomessa
paraiten edistettävä?
Binlii.)
3. Metsästysurheilu ja eläinsuojelusasia.
(Alustaja: Maisteri A. Böök, Hämeenlinna.)
WikBi?
(Ehdotettu alustaja: Tohtori A. Vingborg, Tuk-
holma.)
5. Mitä voitaisiin tehdä, että eläinsuojelusyhdis-
tykset lakkaisivat olemasta ihmisystävyyden lapsi-
puolia ?
(Alustaja: Neiti Anna Försten, Viipuri.)
6. Eikö kaikilla Suomen eläinsuojelusyhdistyk-
sillä olisi syytä liittyä yhdeksi liitoksi?
V. UsiBinlli,)
7. Millä tavoin olisi eläinsuojelusasiaa paraiten
edistettävä ja maallemme hedelmäätuottavaksi tehtävä?
(Alustaja: Rouva Constance Ullner, Helsinki.)
8. Onko ajokoulujen perustaminen maahamme
tarpeen vaatima?
Binlii.)
9. Eikö maanviljelys- ja hevosystäväinyhdistys-
ten tulisi ohjelmaansa ottaa eläinsuojelusaatetta?
(Alustaja: Maisteri T. Hagman, Hämeenlinna.)
10. Kuinka raskaan kuorman katsotaan pieneh
kön työhevosen kelirikon aikana voivan kulettaa?
(Alustaja: Apteekkari P. Molin, Tampere.)
11. IVlitkä toini6Npits6t Baattavat oila tai'psslliBia
Btrvknin-rnvi'kvn BaaniiBsn BuktS6n pstosiUintsn nä-
vittärniBskBi?
(Ehdotettu alustaja: Eläinlääkäri Fabritius, Turku.)
12. oliBi inaaB-
-paraitsn M^sBtsttava?
(Alustaja: Insinööri G. v, Schoultz, Vaasa.)
13. Liäintsn 6lävanäi6ikkaalniB-(viviB6ktiooni-)
KvBvrnvB tistssn ininiBvv<jsn palvslukB6BBa.
(Ehdotettu alustaja: Rouva Elna Tenow, Tukholma.)
14. laadinnaBBa.
15. IVIitA on tkktava pal6inpi6n M taiii-
rak6NNUBt6N aikaanBaarnisskBi maaB6U<juila?
(Alustaja: Sotakamreeri C. Alleen, Hämeenlinna.)
16. Mitä toinisnpitkitä voitaiB>in «ncäottaa 6i3in-
uloBantarniBsn variniBtuttanii-
-86k8i inaaBBainiN6?
(Ehdotettu alustaja: Tohtori A. R. Spoof, Turku.)
Suom. Kirjallis. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö 1899
Frågor
till öfverläggning vid det allmänna Djurskyddsmötet i
Helsingfors den 6—8 Juni 1899.
1. Hvilka slaktmetoder kunna, såsom i möjli-
gaste grad smärtfria, förordas?
(Föreslagen referent: Veterinär Fabritius, Åbo.)
2. k>ä nvilkst Bätt kan Binälä3siBkvddst i Vinland
däBt dsträMMB?
(Föreslagen referent: Professor 0. M. Reuter, Hel-
singfors.)
3. Jagtsporten och djurskyddssaken.
(Referent: Magister A. Böök, Tavastelms.)
4. Vore det ej skäl att få de traftäflingar, som
icke stå under statens kontroll, afskaffade?
(Föreslagen referent: Doktor A. Vingborg, Stock-
holm.)
5. Hvad kunde göras, för att djurskyddsför-
eningarna skulle upphöra att vara styfbarn inom
fllantropin?
(Ref.: Fröken Anna Försten, Viborg.)
6. Vore det ej skäl att alla Finlands djurskydds-
föreningar skulle sammansluta sig till ett förbund-?
(Ref.: Literatör V. Lindman, Helsingfors.)
7. På hvilket sätt kunde djurskyddssaken bäst
befrämjas och göras fruktbringande för vårt land?
(Ref.: Fru Constance Ullner, Helsingfors.)
8. Äro inrättandet af körskolor i vårt land af
behofvet påkallade?
(Föreslagen referent: Veterinär A. Bärlund, Hel-
singfors.)
9. Borde icke landtbruks- och hästvänsföreningar
i sitt program upptaga djurskyddsidén?
(Ref.: Magister T. Hagman, Tavastehus.)
10. Huru mycket i vigt kan en mindre arbets-
häst i menföre anses förmå framforsla?
(Ref.: Apotekar P. Molin, Tammerfors.)
11. Hvilka åtgärder kunde vara af nöden beträf-
fande strykningiftets erhållande för utrotande al rof-
djur?
(Föreslagen ref.: Veterinär Fabritius, Åbo.)
12. Huru borde djurtransportfrågan i vårt land
lämpligast ordnas?
(Ref.: Ingeniör G. von Schoultz, Vasa.)
13. Vivisektionsfrågan i vetenskapens och huma-
nitetens tjänst.
(Föreslagen ref.: Fru Elna Tenow, Stockholm.)
14. Synpunkter i djurskyddslagstiftning.
(Ref.: Redaktör V. Lönnbeck, Ekenäs.)
15. Hvad bör göras för åstadkommandet af för-
bättrade ladugårds- och stallsbyggnader på lands-
bygden ?
(Ref.: Fältkamrer C. Alléen, Tavastehus.)
16. Hvilka åtgärder kunde föreslås för att ut-
gifvandet af djurskyddstidskrifter i vårt land kunde
säkerställas?
(Föreslagen referent: Doktor A. R. Spoof, Åbo.)
